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   Our experience on treatment of female urethral tumors is presented. Nineteen female patients 
with primary urethral tumors were treated at our University Hospital during the 31 years since 1953. 
Ten of the patients had carcinoma (6 had squamous cell carcinoma, 2 had adenocarcinoma nd 2 had 
transitional cell carcinoma) and the other 9 patients had benign urethral neoplasms. Although the 
patients with urethral carcinomas did not always undergo standardized treatment, 5 patients were 
treated with distal urethrectomy, 3 with urethrectomy, 1 with total cystourethrectomy and the other 
patient with TUR. Three patients were lost to follow up, the other females were alive, 4 months to 
7 years after treatment excluding one patient who died of disseminated isease 1 year after TUR. 
   Since primary female urethral malignancies are rare diseases, there is still controversy as to the 
choice of treatment for the disease because of the poor prognosis even after an operation. Our experience 
is not enough to conclude on the best choice of treatment, but more extensive operation including 
puboosteotomy is recommended in the latest literature. 
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が8例 であった.さ らに,腫 瘍発生部位を尿道長軸に
垂直な割面からみると,左右の側壁から発生したもの
がそれぞれ2例,後 壁から発生したものが3例,尿 道











































































年齢 症状 発生部位 治療法 病理組織像 術後経過
168出 血,排 尿困難 近位,右 側壁
269出 血 遠位,右側壁





































































































































.・ 勾 く ・議 史



























A粘 膜 下層まで浸潤 している
B尿 道周囲の筋層 まで浸潤 している
C1.膣 壁筋層 まで浸潤 している
2.膣粘膜 まで浸潤 している
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